




日時 令和 2年 7月 29 日（水）13:00 ～ 14:30 
 場所 工学部 総合教育研究棟（工学系）11番講義室（ZOOM併用） 
 内容 前年度活動報告および今年度活動計画について 他 
 
 2）第２回技術部拡大運営委員会 
 日時 令和 2年 12 月 10日（木）10:30 ～ 12:00 
 場所 オンライン（ZOOM会議） 




 日時 令和 2 年 7 月 2 日（木）9:00 ～ 10:30 
 場所 工学部中会議室 
 内容 技術部年度計画，分科会設置，技術職員人事評価シートについて 他 
 
 2）第２回運営委員会 
 日時 令和 2 年 9 月 23 日（水）10:30 ～ 12:00 
 場所 工学部中会議室 
 内容 各分科会設置要綱改正，次年度活動計画および予算，技術報告集配布方法に 
  ついて 他 
 
 3）第３回運営委員会 
 日時 令和 2 年 10 月 29 日（木）9:00 ～ 10:15 
 場所 工学部中会議室 
 内容 研修・研究会等参加報告会開催可否，技術部役職候補者選考選挙，富山大学 
  技術職員グループ研修について 他 
 
 4）第４回運営委員会 
 日時 令和 3 年 2 月 8 日（月）9:00 ～ 10:15 
 場所 工学部中会議室 （ZOOM併用） 
 内容 技術部報告会について 他 
 
３．３キャンパス合同技術職員研修企画運営会議 
 １）令和 3年度第 1回合同技術職員研修企画運営会議 
 日時 令和 2年 10 月 12日（月）11:00～12:00 
 場所 テレビ会議室（五福・杉谷・高岡キャンパス） 
 内容 第 12回（令和 3年度）富山大学技術職員研修開催日程，場所等について， 




 2）令和 3年度第 2回合同技術職員研修企画運営会議 
 日時 令和 3年 1月 28 日（木）11:00～12:00 
 場所 オンライン（ZOOM会議） 
 内容 第 12回（令和 3年度）富山大学技術職員研修開催にかかる内容について， 
  グループ研修 他 
 
 3）令和 3年度第 3回合同技術職員研修企画運営会議 
 日時 令和 3年 3月 11 日（木）11:00～12:00 
 場所 オンライン（ZOOM会議） 




 日時 令和２年 11 月 9日（月）9:00 ～ 10:25 
 場所 工学部中会議室 
 内容 広報分科会活動計画，技術報告集編纂について 他 
 
 2）第２回広報分科会 
 日時 令和 3年 3月 8日（月）10:30～12:00 
 場所 工学部中会議室 （ZOOM併用） 




 日時 令和 2年 11 月 12日（月）13:15～14:25 
 場所 工学部中会議室 
 内容 技術職員評価シート，評価方法の提案内容について 他 
 
 2）第２回組織・評価検討分科会 
 日時 令和 3年 3月 5日（金）10:30～12:00 
 場所 工学部中会議室 （ZOOM併用） 
 内容 技術職員評価シート，評価方法の提案内容について 
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